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Informasi iklim sangat diperlukan, karena dengan informasi iklim, dapat 
ditentukan jenis tanaman dan waktu tanam yang cocok di suatu daerah. Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi pertanian yang sangat besar yang 
ditunjukan dengan besarnya luas area pertanian dan tingginya kontribusi sektor 
pertanian terhadap PDRB Provinsi DIY. Iklim klasifikasi Oldeman membentuk 
zona agroklimat untuk menetahui waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai,  
maka perlu evaluasi kesesuaian antara informasi iklim Oldeman dengan 
implementasi di lapangan untuk mengetahui manfaat informasi iklim Oldeman 
bagi petani. Sehingga penelitian ini berjudul ANALISIS PERSEBARAN IKLIM 
KLASIFIKASI OLDEMAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA. Penelilian ini bertujuan untuk (1) mengetahui persebaran iklim 
dan zona agroklimat klasifikasi Oldeman, (2) menganalisis kesesuaian zona 
agroklimat Oldeman dan kalender tanam di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder, 
pengolahan data sekunder meliputi penghitungan tipe iklim Oldeman, pengolahan 
data spasial, dan  analisis kesesuaian zona agroklimat klasifikasi Oldeman dan 
kalender tanam. Hasil dari penelitian adalah  peta persebaran iklim Oldeman dan 
peta kesesuaian zona agroklimat klasifikasi Oldeman dengan kalender masa 
tanam. Hasil penelitian menunjukan bahwa di daerah penelitian, memiliki enam 
tipe iklim Oldeman yaitu : iklim B2, C2,C3, D3, D4, dan E4, dan daerah yang 
memiliki kesesuaian antara zona agroklimat Oldeman dan kalender tanam di 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bagian utara Kecamatan Pakem dan 
Kasihan, bagian barat Kecamatan Turi dan Pakem, bagian selatan kecamatan 
























Climate information is quite necessary because it determines kind of 
plants and appropriate planting time in some places. Daerah Istimewa 
Yogyakarta Province has a very big agricultural potential That show by huge of 
farming area and high contribution of farming sector toward DIY Province 
PDRB. Oldeman climate clasification create agroclimate zone to understand 
appropiate of planting time and plant kind, therefore it needs evaluation of 
appropiatenes between Oldeman climate information with implementation on field 
to understand advantange of Oldeman climate information for farmer therefore, 
this research entitles ANALYSIS OF OLDEMAN CLIMATE CLASIFICATION 
SPREADING IN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA PROVINCE. The objective 
of this research is (1) to understand  climate spreading and agroclimate zone 
through Oldeman classification (2) to analize appropiateness of Oldeman 
agroclimate zone and planting calendar in Daerah Istimewa Yogyakarta 
Province. Method that used in this research is a secondary data analysis, a 
secondary data process involves a counting of Oldeman climate type, Oldeman 
climate spreading, and analysis of appropiateness of Oldeman agroclimate zone 
and planting calendar. Data resulted is climate spreading map and 
appropiateness of Oldeman agroclimate zone and planting calendar map. Result 
of this study shows in an objective area has six types of Oldeman climate such as 
B2, C2, C3, D3, D4, and E4 Oldeman climate type, and regions that appropiate 
with Oldeman agroclimate zone and planting calendar is north side of Pakem and 
Kasihan Subdistrict, west side of Pakem and Turi Subdistrict, south side of 












Jika kau tidak kuat menahan lelahnya belajar maka kau akan 
menanggung perihnya kebodohan 
(Imam Syafi’i) 
 
"Mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar."  
(QS. Al - Baqoroh: ayat 153) 
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